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”detta klickades hem:  
1. köpte två stycken vanliga ribbade linnen i svart. är allt id bra att ha. 
använder det så gott som dagligen. 
2. lackleggings. ja, jag köpte ju ett par från Y igår, men jag lämnar tillbaka 
dom och köper dessa istället. dessa känns mer rejäla och känns lite mattare. 
priset skilde inte avsevärt heller.  
3. söt myströja i velour. jag fö ll dire kt, vet egentligen inte varför. 
 
här på X kan du logga in med koden: XXXXXX 
erbjudandet som gäller är köp 4 plagg betala för 3 och funkar fram till 
00:00 ikväll.” 
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Bilaga 1 
Intervjuguide                                  
Introduktion 
o Hur länge har du suttit på din position?  
o Hur länge har du varit i modebranschen?  
 
Affiliate 
o Genom vilka kanaler marknadsför X sig?  
o Vilken av dessa kanaler är mest lönsam? 
o Hur stor del av marknadsföringen utgör Affiliate Marketing? 
o Vad tror du är anledningen till att Affiliate Marketing har blivit en trend?  
o Är det därför ni har valt att marknadsföra er genom affiliates? 
o Hur länge har ni använt er av Affiliate Marketing?  (Antal år?) 
o Hur många affiliates har ni? 
o Är det ni som hittar era affiliates eller hittar dem till er? 
o Vad för slags relation har ni till era affiliates?  
o Kan du berätta lite mer om kontraktet, och vad som krävs att bli er affiliate? 
o Vi såg på er hemsida att affiliates får 10 procent i provision. Är det den enda kostnaden? 
o Vi läste på er hemsida att ni har sökordsaffiliate, vad innebär det? 
 
 
 
 
Kontroll 
o Er Affiliate Manager, vad är hans arbetsuppgifter? 
o Hur kontrollerar ni innehållet som era affiliates förmedlar?  
o Kan ni påverka innehållet? I så fall hur? 
o Hur agerar ni när det händer att affiliates skriver negativa omdömen eller förmedlar 
felaktig information om era produkter?  
 
o Hur agerar ni när det skrivs negativa omdömen eller felaktig information om er på andra 
bloggar som inte är era affiliates?  
 
o Kan ni påverka dessa? 
 
Kunder 
o Vilken är er primära målgrupp? 
o Vilken målgrupp når ni genom affiliates?   
o I kontraktet är ni tydliga med att affiliates inte får skylta med ert varumärke, vad beror det 
på? 
 
o Tror du att konsumenterna förstår att affiliate är ombud för X?  
o Om produkten inte motsvarar vad som är skrivit om den av en affiliate, vänder  
konsumenten sig till X för eventuella klagomål eller tror ni att de kontaktar affiliaten?  
o De konsumenter som kommer via affiliates, är de engångskunder eller ser ni att de  
återkommer?   
o Anser du att affiliaten skapar lojala kunder till X? 
o   Affiliate Marketing har fått kritik i media, konsumentverket har börjat titta närmare på 
hur varor marknadsförs via bloggar där det inte framgår att den som skriver får betalt att 
lansera varan.  Vad säger du om detta? 
 
o Kan du lista dem tre främsta fördelarna respektive nackdelarna med att samarbeta med 
affiliates? 
 
o Tror du att Affiliate Marketing är en trend som kommer att hålla i sig? Eller vad tror ni blir 
nästa boom? 
Bilaga 2 
Expertintervju 
________________________________________________________________ 
 
Affiliate marketing 
 
Vad tror du är anledningen till att Affiliate marketing har blivit en trend?  
 
Tror du att konsumenterna förstår att affiliate är ombud för modeföretaget X?  
 
Affiliate marketing har fått kritik i media, konsumentverket har börjat titta närmare på 
fenomenet. Anser du att det är etiskt och moraliskt att företag försöker nå konsumenter via 
affiliates? 
Vad tror du blir nästa boom? 
 
 
